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Türk mtizfâi... Türk müzî
Üç şehirde üç sahnede okuyor... İstanbul'da üç evi var. 
Ve üç şehirde bir gecede tam üç bin lira kazanıyor.
BEHİYE AKSOY
B E H İ Y E  A K S O Y
Eskimeyen ses!» •
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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masına korkuyorum va, kendimi 
frenliyorum artık. «Sakın Belli­
ye..» diyorum. «.. Sakın!.»
«— ...........................»
«— Hayır. Başladığımdan beri, 
zaten hiç bir zaman hafif şar­
kıları seçmezdim. Şimdi de seç­
miyorum..»
«— ......... ..
«— Ankara Radyosu tam bir 
okuldu bizim zamanımızda. Sa­
bahleyin dokuzda girerdik Rad- 
yoevîne, öğlen eve gitmeden 
aşağıdaki kantinde iki lokma 
bir şeyle karnımızı doyururduk, 
sonra yine derse.. Ben başlarda 
Mes’ut Cemil’in korosundaydım. 
Bir de «Film Şarkılarıımda okur­
dum.»
«— ............................. »
«
« _  Evet, sonra kalktım, İs­
tanbul’a geldim...»
«SAHNE BAŞKAD IR»
r T "’ ABİÎ, sahneyi doldur- 
C C  “ tak büyük iştir. Çok 
büyük iş!. Eğer kendi­
nizi kontrol edemezseniz, her 
şeyiniz, eliniz, kolunuz, ayağı­
nız, giydiğiniz ayakkabı dinleyi­
ci seyirciye batar. Sizi geri iter. 
Bunu siz de hissedersiniz sah- 
nedeyken...»
«— ......................»
«— Her mevsim için yeni gi­
yim kuşam yaptırmak mecburi­
yeti olmaz olur mu? Dünyanın 
parasını veriyorum. En ucuz 
tuvaletim iiçbin lira. Siyahlı be­
yazlı «Op Art» ı göre göre doy­
dum. Benimkiler daha çok mor, 
eflâtun renklerden. Bu Cuma 
başlıyorum. Giyeceğim.»
«— ............................. »
«— Sahnede insan kendini 
görmez ama, bir baktı mı, din­
leyici seyircide kendini aynada 
gibi görür. Bir ufacık yanlışlık, 
derhal tepki uyandırır..»
Behiye Aksoy, Türk müziğin­
de sevdiği, saygı duyduğu kişi­
leri de anlattı. Sonra İzmir’i, 
İstanbul’u, Ankara’yı... Sonra 
yeni «lanse» edeceği pek sevdiği 
yeni dokuz şarkısını... Gece on- 
ikide sahneye çıkan, sabaha 
karşı iki, üç sularında dönen 
bir insanın Uç değil, üçbin evi 
de olsa bir türlü başını dinleye­
mediğini...
Behiye Aksoy’un Uç şehirde 
üç sahnesi, bir şehirde üç evi 
ve üç şehirde bir Mercedes ara­
bası ve yine üç şehirde bir ge­
cede üç bin lira kazancı vardı.
ÇATILMIŞ KAŞLARINLA
Makamı: HİCAZ 
Usulü : DÜYEK
Söz ve müzik: 
YUSUF NALKESEN
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin 
Gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin 
Nazar mı değdi bize düştük bu hale neden 
Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden.
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini 
Rastlarsan bir gün bana gizleme gözlerini 
Nazar mı değdi bize düştük bu hale neden 
Kaderini iz böyleymiş ayrddık istemeden.
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S EKİZ yıl önce Ankara’dan İstanbul’a gelen kadın, şimdi İstanbul’u Uç bir 
yandan Boğazı ile Marmarası 
ile gözlerinde «muhasara» ya al­
mıştır. Bu, bir bakıma yıllar yı­
lı denizden uzak kalmış insanın 
denize karşı birikmiş intikamı­
dır. Denize ve İstanbul’a. Şim­
di hem deniz, hem de İstanbul 
Behiye Aksoy’un tekelindedir. 
Her ikisi, artık ne yapsalar Be­
hiye Aksoy’un elinden kurtula­
mazlar.
«...K IR B A Ç  GİBİ»
T >  EN..j» dedi. «Mikrofo­
nik D  nun kordonunu bir 
salladım mı, seyirci 
dinleyicilerime doğru, bir kırbaç 
gibi uzanırdı kordon... Ee, o za­
manlar daha Ankara’dan yeni 
gelmiştim. Yıl., bakayım kaçtı? 
1938... Koiay mı? Sahneye çık 
tim mı, hiç birşeyi gözüm gör 
mezdi. Bir cesurdum, bir ce­
sur... Şimdi öyle değilim. Yıllar 
sonra, kendimde tiir ağırlık du-
*rf Çatılmış kaşlarınla kime 
*■* düşman gibisin.
E l  İçimde nice uzun yılların 
“  özlemi var. (GİTAR)
Senede bir gün.
jT| Ne yeşili, ne siyahı, gö- 
“  zümde hep gözleri var. 
n  Biraz kül, biraz duman... 
*a* O benim işte. 
jCŞ Seninle bir sonbahar 
“  mevsimiydi tanıştık.
C g İçin için yanıyor, yanıyor 
* *  bu gönlüm.
Behiye Aksoy'un birinci 
evinden yarım bir Marma­
ra görünüyor. Bu Vişneza- 
de'deki evi. Yani birinci. 
Yeniköy'deki ikinci evin­
den Boğaz'ın görünüşü ar­
tık tamdır. Ama Marmara 
yokmuş, olsun! Behiye Ak- 
soy'un bir üçüncü evinden, 
Florya'dakinden ise, bütün 
Marmara ayaklar altında.
yuyorum. İnanır mısınız, her 
gece sahneye adımımı attım mı, 
yüreğimi bîr heyecan kaplıyor. 
Korkuyor muyum? Hayır!. Koık-
£Q| Kalpsiz.
TŞ% Yemin ettim bir kere 
“  dönmem geri bunu bil. 
UÜ Senden uzak günlerim 
•zindan oluyor.
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